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Estudo do Ambiente Quaternario na Regiao do Banhado do Colegio Camaqua-RS. 
Uma Abordagem Geoarqueologica 
InslilUIO An"hietano de Pesquisas. Caixa Poslal 275. CEP 9)OI()"{)20. 550 Lcopoldo. RS. Br~sil 
(Reeebido em 28/12193. Aceilo para publie3~iio em 19105194.) 
Abslraet - The paleoambienlal reconstilulion of Ihe Banhado do Coltgio. C3Inaquil municipalilY. involves an 
inlerdisciplinary approach ofQu31el1mry Geology and Arehaculogy, imroducing Ihe archaeological siles in lheenvironmcnlal 
evolulion context of lhe area. 111e "pproach includes the obscrvaliun of Ihree scales: Macro envimnmenlal. where the 
foon31;on of the Coaslal Provim.:e of Rio Grande do Sui is rcponcd: lhc Mesu environmental. with an approach of Ihe 
geomorphological and geological aspects oflhe area, rel:ilcti 10 two syslems: Ihe fan dclla and lagoonal. bOlh controlled by 
oscillations oflhe sea-level during the Quatemary: and the Mieroenvironmcl11al. which carnclerizcs the archaeological sites 
and their dislribution in thc Meso environmental. 
Resumo - A reconstitui~50 paleQambiental do B:mhado do Coltgio, municipio de Canmquii. envolvc uma ahordagcm de 
cunho inlcrdisciplinar, cnlre geologia do Quatemario e arqucologia. imrOOuzimlo us sllios 3111uool6gicos no conlCXlO da 
cvolu~li.o ambiemal da regiiio. Esla ahurdagcm indui Ires escalas de observa~iio: a macroambienlal. unde se relata a fom13~ilo 
da Provincia Cosleira do RioGrandcdo Sui: a rncsoambienlal, que ahord .. os aspcclOS geomorfol6gicos e geol6gicosda rcgiilo 
de estudo. os quais eSlao relacionados aos sislcl1las de Lcqucs Dellaicos e Lagunar. sendo comrolados poroseila~Ocs do nlvel 
do mar duramc 0 QuatcmMio; e a micro.lmbiemal. que envolvc a car .... elcri1.a~ao dos dcp6sitos arqueol6gieos c a dislribui~ao 
espacial dos mesmos no comexlO mesoambicntal. 
INTRODU~AO 
o CSludo paleoambiental quatemario do Banhado do 
Colcgio, tema escolhido para disscrta(ao de mcstrado no 
curso de P6s-Graduayao em Gcociencias da Uniycrsidadc 
Federal do Rio Grande do SuI, teve como prop6sito situar os 
sf! ios arqueol6gicos da regiao, con hcc idos na literal ura arq ueo-
16gica como "cerrilos·', no contcxlO palcoambil!l11al 
caractcrizado par sistcmas deposicionais costciros. 
o earatcr da pcsquisa fundamenla-sc na abordagcm 
geoarq ucol6gica, ampl amcntc d iseul ida por Gladfelter ( 1977), 
Butzer (1982), Hassan (1985) e Dincauzc (1987). Esta abor-
dagem engloba a gcomorfologia, estratigrafia. scdimenlologia. 
pedologia, arqueologia c eronologia no cstudo dc paleoam-
bientcs recentes. 
Scgundo Butzer (1982) "a identificayao do ambiente ao 
qual 0 sltio arquco16gico esla inserido, requer estudos no 
ambito dos proccssos que dcfincm ambientes deposicionais'·. 
Para Hassan (J 985) "a invcstiga~ao gcoarqueo16giea 
oferece urn mcio de reconslituir a prc-hist6ria c antigas 
paisagens. atrayeS da caracterizayao dos ambientcs 
deposicionais e regimes paleoclimaticos. Estas invesliga~6cs 
pcnnilem avaliar as paisagens no proccsso de fomlll~ao c de 
localiza~iio do sltio arqueoI6gico'·. 
De acordo com Dincauzc (1987). a pcsquisa do 
paleoambicnte requcr uma visiio interativa enlre escalas dc 
observayiio, tanto cspacial como lem pora I. abrangendo macro, 
meso c micro cscalas. confonnc Hustra a Tabcla I. 
Essas diferentes escalas foram adotadas no dcscnyolv i-
mento da pcsquisa s6 cm IcmlOsespaciais,ja que a abordagcm 
temporal foi prcjudicada pcla ausencia de dados crollol6gi-
cos. 
E.~c;llas ES[Jaciais Arca(km' ) 
MACRO - Conlincrnal: (10' 
Provincia futrulural 
( ",. 
MESO - Regional: 10' - 10 
MICRO 
- Local: (I 
Escalas Tcmpomis Dum~iioou 
Freqi.icncia (anos) 
MACRO 10' - 100 
MESO 10' - 10' 
MICRO (10' 
Unidadc., ArqUeQI6gicas 
~Arca 
- Regi~o, Localid;lde. Cidade. 
- Silio. Casa, Areas de 
alividadcs. 
Rewlu~iio Cronol6gica 
l4C. TL. K-Ar 
Tr.II,os de Fiss,'io. 
14C. TL. Hidr.ll;u;ao da 
Obsidiana. Magnelismo. 
Indetenllinavcl relo 14C. 
Dendro Cronologia c 
Calend:irios. 
Tabcla I - E.o;calas de Obscrva~ao segundo Dincaul.C (l987) 
LOCALlZA~Ao DA AREA DE ESTUDO 
A rcgiao do cSludo csta localizada na poryao sudoeste 
da Provfncia Costcira do Rio Grandc do SuI. no lado oeste da 
Lagoa dos Palos, enlre os meridianos 51 0 30' e 52"00' oestc c 
os paralelos 3(),>50' c 31 "OO'sul, com cerca de 893 km2, com-
preendendo parte das folhas de Camaqua (SH. 22- Y -8- Y-3) 
e Santa Rita (SH. 22- Y -B-V -4), confonne iluslra a Figura I. 
Limita-se ao nortc com .. rodov ia cstadual RS-350. a Icsle com 
a L.lgoa dos Patos. ao suI eom as localidades de Coxilha. 
Capiio BOllito e a nordcste, com a cidade de Camaquii e Serra 
do Sudcstc_ 
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Figura I - Localiz.a~ao da area de e5lUdo. 
o MACROAMBIENTE 
Denlro das Ires escalas de observaryao proposlas, a 
Provincia Costeira do Rio Grande do Sui cnquadra-se no 
ambito da rnacroescala, pela extensao que ocupa como unida-
de geomorfol6gica. 
A Provincia Costeim do Rio Grande do SuI. segundo 
Villwock (1972), e composta poT duas gralldcs unidades: 0 
Embasamcnto c a Bacia de PclOlas. 
o cmbasamcnlo constitui a afCa fonte principal dos 
sedimentos da Baciade Pc]otas. scndo ronnado por foehus do 
compJexo crislalino pre-cambriano (Escudo Sul-Rio-
grandcnse c Uruguaio), c pclas sequencias sedimentares e 
vulcfinicas palcoz6ico-mesoz6icas da Bacia do Parana. 
A Bacia de Pelalas, caractcrizada por Asmus (1981) 
como bacitl mtlrginal subsidente do tipo Atlantico, apresenta 
seqiicncias clasticas de ambientes de deposir,rao conti nental e 
transicional na poryao emersa (Planfcie Costeira), mtlrinho 
raso e profundo na ponyao imersa (Plataforma Cominental). 
A Planicie Costeira. onde foi realizado este estudo, 
caracteriza-se por seqiiencias deposicionais de diferentes ci-
clos regidos por variar,rOes do nfvcl rcla ti vo do mar durante 0 
Quatemario. 
Nas (jltimas decadas diversos estudos vem sendo reali-
zados na faixa costeira do Estado, com 0 intuito de esbovar 11 
evoluyao geol6gica para 0 selOr, tendo sido ad01ados inicial-
mente cri terios litocstratignificos (formayOes Graxaim, Chul 
e Jtapoa) e cronocslral igraficos (formayOes Quinta e Patos), 
con forme Delaney (1965), Jost (1971 a,b), Villwock ( 1972), 
Soli ani Jr. (1973), Soliani Jr. & Jost (1975), Zeiter (1976). 
Godolphim (1976), Ayala (1977). Posteriomlcnte. trabalhos 
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descnvolvidos por Willwock el al. (1986), seguem uma nova 
proposta para 0 quadro evolutivo, inicialmeme para 0 setor 
norte da ProvIncia Costeira, pela caracterizayao de sistemas 
deposicionais do tipo Laguna/Barreira, por acrcscimo e justa-
posiyao lateral pela ayao de qUalro epis6dios oscilat6rios do 
nfvel do mar. 
Os tres primeiros sistemas, designados Laguna-Barrei-
ra I (Sistema LagunarGuaiba-Gravataf e Barreiradas Lombas), 
Laguna-Barreira II (infciodo Sistema Lagunar Patos-Mirim e 
Barreira arenosa U) e Laguna-Barrcira III (fechamento do 
Sistema Lagunar Patos-Mirim e Barreira arenosa III), suces-
sivamente mais afastados da aluallinha decosta, marcam Ires 
evenlos tramgressivo-regressivos plcistocenicos. 0 Sistema 
Laguna-Barrcira IV, mais pr6ximo a atual linha de costa. 
corrcsponde a um perfodo transgressivo-regressivo no 
Holoceno (Fig. 2). 
Alcm das variayOes do nfvcl rclativo do mar. outros 
fat ores co ntribu em para a formayiio do panorama 
geomorfol6gico da Planfcie Cosleira, como os c1imaticos, os 
dinamicos e os arqueol6gicos. Os climalicos exercem um 
papel importante nos processos sedimentares, tanto sob forma 
direta, atraves de elementos como temperatura, umidade, 
prccipilayao e ventos; como indireta, atravcs da vegetayao e 
dos solos. Variay6es dclicas paleoclimaticas ao longo do 
Quatemario (estagios glaciais e imerglaeiais), sao apontadas 
como uma das principais causas de variayao do nlvel do mar. 
Os dinamicos. como ayao de ondas, correntes litoraneas, 
mares e a'rao dos ventos eontribuem com a movimentayao dos 
sedimentos e a configurayao litoranea. Os arqueol6gieos 
constituem as fei y6es geradas pela ayao antr6piea pre-hisI6ri-
ca, estando vineultldas aos processos c1inu'ilieos e dinamieos 
do meio cireundante. durante 0 perlodo da ocupayao do sftio 
arqueol6gico. 
Ao longo de toda Plan icie Costeira do Rio Grande do 
Sui, ocorrem inumeros shios arqueol6gicos (sambaquis e 
cerritos). scndo que muitos ja foram destrufdos pela alual ayao 
antr6piea. Alcm dos aspectos cultural e adaplativo. os sftios 
arqueol6gicos possibilitam a reeonstituiyao do ambiente, pois 
guardam, em suas cam ad as, registros do ambientc cireundante 
e as variayOes dos mesmos, pelo conte(jdo sedimcntar, pela 
altentancia das cores das eamadas, pelo material polinico e 
pelo material arqueol6gico associado. 
Alcm disso, os sltios arqueol6gicos situados na planfcie 
eosteira, tomam-se guias erollol6gicos, tanto relativos como 
absolutos, na correlayao de eventos transgressivo-regressivos 
marinhos holoccnicos, a exemplo de Hurt (1974). Kraft er al. 
(1975, 1985). Schmitz (1976). Parellada el al. (1992) e Dias 
(1992), 
o MESOAMBIENTE 
A alual paisagem da Planfcie Costeira do Rio Grande do 
Su I earacteriza-se por fei y6cs de v arios sistemas deposicionais. 
As oseilayOes do nlvel rclativo do mar e as mudanyas na 
dinamiea sedimentar conduziram a sobreposiyao e ao 
lrullcamcnto das fei y6es dos sistemas deposicionais mais 
ant igos por o utras mais reeentes. 
A regiao de estudo representll uma parcela da paisagem 
da Planfcie Costeira e para sistematizar a distribuiyao espacial 
e temporal das fei y6cs gcomorfol6gieas adotou-se. neste 
trabalho. 0 esquema evolutivo da PrOVIncia Costeira do Rio 
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Figura 2 - Esquema cvolulivo proPOSlO por Villwock el u/" 1986. do Tipo B~rrcimJL3gun:t. par.! 0 selor none d;. Provincia Coslcira do Rio Gr:mdc do SuI. 
Grandedo Su i proposto por Villwock el al. (1986), Alraves do 
estudo fotogeol6gico da mcsmn, em fOlOgrafias aereas de 
escalas I :60.000, a regiiio foi cornpanimentadaem tresdornf-
nics geomorfo16gicos. representados pOT: Ernbasamento, 
Planide Fluvio-Deltaica e Planicie Lagunar, ilustrados nas 
Figuras 3, 4. 5 e 6. 
o Embasamenlo 
o embasamcnlO C fom11ldo por roehas crislal inas do 
Pre-Cambriano, csscncialmenlC granflicas, pertcnccnlCS ao 
Grupo Cambaf e constilUi a fonte dos sedimentos, que se 
acumulam adjacentes as regi6cs mais baixas, atravcs do 
dcscnvolvimento de sistemas deposicionais nilvio-dehaicos. 
Situado no 1 im ite none da area de estudo. 0 embasamento 
possui relevo dissecado, apresenlando venenles fracamcnle 
onduladas, corn colas enlre 40e 60 m. e vcrtcntcs foncmcnlc 
onduladas em cotas superiores a 60 m, alingindo allura mrtx i-
ma de 222 m. Nas coslas enlre 40 e 60 m, as vencnles do 
cmbasamento comeyam a confu ndir-sc com vencnlCS da 
pOryaO proximal dos leques dellaicos, corrcspondcndo aos 
dep6silos gravitacionais de encosta, representados simbal ica-
mcnle por QE (Qualemario de encosla) na Figura 6. 
Os canais fluviais dos lIrroios e sangas fonnam pcqlle-
nos trechos de planicie de inunda~ao alual. A panirda cOla de 
40 m. estes canais espraiam-se em direr;ao a planfcie fluvio-
deltaica, passando de vales em V para vales abenos. 
Pla n ide F lu vio-Dcltaica 
A planicie Olivio-deltaica silua-sc cntre 0 embasamento 
cos dep6sitos lagllnares. sendo esla uma rcgiiio dominada por 
sistemasde leques deltaicos (fan deltas). tendo como principal 
fonte 0 embasamento e, secundariamente. os pr6prios dep6si-
tOS dcsle sistema. mediante retrabalhamenlos ciclicos ao longo 
do Qualcmario. 
As variary6cs clim:iticas e do nlvel de base controlaram 
a forma«ao dcslc sislema, gerando sucessivos ciclos 
deposicionais dcsde 0 Terciario ate os dias atuais, pOOendo-se 
identificar dep6silos dc Icqucs deltaicos, desde acota dc 40 m. 
ju nlo aos limiles da area-fonlc. ate cotas inferiores a 4 m. cm 
associayao com os dcp6sitos da Planicie Lagunar. 
A partir do 4uadro evolutivo proposlo POf Villwock el 
al. (1986) para 0 SClor norte da ProvIncia Costeira. tentou-sc 
cSlabclccer rcla«Ocs das feiyoes da Planfcie Fluv io-Dcltaica 
da rcgiiio do eSludo, com os eventos transgressivo-regressivos 
que marcaram as feilOOcS da pOfyilo norte da planfcie costeira. 
o desenvolvirnento de barreiras arcnosas em periodos 
de nfvel mari nho alto proporcionou 0 isolamcntode urn:! serie 
de corpos lagunares. Segundo aqueles autores 0 isolamente 
do S islema Patos-M iri m ocorreu, em definiti YO, no Pleisloccno 
Superior, ± 120.000 al10s A. P .. pelo desenvolvimento da 
Barreira arenosa III ao longo de tOOa a costa do ESlado. 
Pani ndo-se desta prem issa, os dep6sitos de leques fonnados 
na regiao, antes do isolumenlO do corpo lagunar, desenvolve-
ram-se denlro de um corpo de {Igua marinho. 
Segundo H analise fOlogeo l6gica foram identificadas as 
scguintes fcilOOcS. 
- Superficie de lequcs dcltaicos (TL): Icques dehaicos. 
siluados enlre as cOlas de 40 m a 23 m, limitados por umH 
falcsia. em lomo da cOla de 23 m. Esta falcsia representa a 
linha de cosla mais fecuada da regiiio do estudo. possivclmen-
Ie marcada pOT urn antigo evento transgressivo pleisloccnico 
(PleislOccno I - primeiro evento Irangressivo-regressivo no 
Plcistoecllo de acordo com Villwock et a/. (1986), qu,mdo na 
poryao norte da Planfcie Costeira eSlaria se fommndo a 
Barrei ra arcnosa I. Partindo-se dcsla hip6lcse. eslima-se que 
os dep6sitos si luados abaixo desta supcrffcie Icnharn sido 
anleriores ao evento Iransgressivo do Pleisloceno [, provavel-
mente no Terciario. A simbologia TL significa Icques 
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SISTEMA DE LEQUES DELTAICOS SISTEMA lAGUNAR 
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1:::"--=-_":!QP_OepOSil05 L,guna,u I ~ I Dc -Crislas Laguna'es 
Figura 3 _ Estlucma d" Cumpa"imcnla~iio Gcomorfol6gica proposl" panl a r~giiio do cstudo. 
Figura 4 _ Vista aCrea p.lrcial dn folh" de Camaquii. A= DcpOsilOS de lcqucs 
dchaicos da supcrficic TL; B= Rcbordo do IcrrJ~o .rnais rccuado dn regiao. 
corrclacionado a 11m amigo evenlO lrJnsgrcssivo pleisloccnico (PleiSloceno 
I): C= Plankie Fhivio·Dcltaica; 0 = Banhado do Coltgio, ~ dcp6silOS are-
nosos rcmanesccmes. rdacionados a um segundQ cvenlO lransgrcssivo 
plcisloccnico (PlcislOCCnQ II) c F= Silios JrqueQlogicus (cerrilos). 
Escala aproxinlJda: ~.2 ~m 
depositados durante 0 Terciario. 
_ Supcrffcie de leques deltaicos (QL I): lcqucs deltaicos 
siluados a panirda falcsia dos leques TL, entre as cotas de 22 
III e 15m, provavclmcllIe gerados durante uma antiga fase 
regressiva plcistoccnica (Pleistoceno I). Estes dep6silos, de-
vido aos varios ciclos de deposi(j':iio posteriores, encontram-se 
atualmente encobcnos por dcp6sitos de leques mais rccentes 
e pelos dep6sitos turfaceos do Banhado do Colcgio. 0 limite 
FigurJ 5 - ViSla atrca parei:11 da, folhas de SJm:1 Hila e ArambJrC. A= Ter· 
ra~o deposicional (T03). relacionado a Ulll lerceiro cvemo lransgrcssivo 
pleisloccnico (Plcisloceno III). B= Planicie Lagunar, C=colllfles e crisl:.s 
arenosas lagunares. rclacionados aQ cvenlO lransgrcssivo·rcgressivo 
holoccnico (iloloccno IV) e 0= Plankie Auvio-Dcllaica. 
E..,cala aproximada: ~ .2km 
dcstes dep6silos provave]mente seria marcado por dcposi-
pJes arenosas, alualmenle descontfnuas, possivelmente 
remancsccntcs de uma aTltiga linha de costa, a segunda mais 
recuada da regiiio. Provavelmcntc cstas dcposi~6cs cstariam 
relacionadas a uma segunda fase transgressiva pleisloccnica 
(Pleistoceno II - segundo evcnto transgrcssivo-regressivo no 
Pleisloceno), onde na poryiio none da Planfcie Costeira cstaria 
se formando a Barreira Arcnosa II e 0 inicio do fechamento da 
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Laguna dos Palos. segundo Willwock el uf. (01). cil.). Os 
dep6sitos arcoosos rclacionados a csta fase sao dcnominados 
neste trabalho de depositos arcoosas remanescentes, repre-
sCnlados na Figura 5, simbolicamente como T D2, significando 
TCfT<u;o Deposicional do Plcistoccno II. 0 sfmbolo QLl 
significa Lcqucs Quatcmarios do PleistoccTlo I. 
-Supcrficic de lcqucs dcltaicos (QL2): lcqucs dcltaicos, 
provavclmcntc gerados durante uma scgunda fase rcgrcssiva 
pleistocenica (Pleistoccno II), situadns a partir dos dep6sitos 
rcrnanescentes arenosos, entre as costas de 20 III e I I Ill, 
estendendo-se ate 0 prirneiro regislro da margem lagullar. 
depositos arcoosas (T03). gcrados durante uma tcrccira fase 
transgrcssiva plcistoccnica (Plcistoceno III - tercciro evelllo 
transgrcssivo-regrcssivo no Pleistoceno). Os sfmbolos QL2 e 
TD3 significam. respcctivamenle. leques qUalemiirios do 
Pleistoceno II e Temu;o deposicional do Pleistoceno Ill. 
- Supcrficie de leques dehaicos (QL3): leq ues deltaicos 
gerados a partir do isolamento do corpo lagunar. provavel-
mente durante uma lerceira fase rcgrcssiva plcisloccnica 
(Pleistoceno III). quando ao longo da planicic estaria ocorrcn-
dooespcssamento da Barrcira Arcnosa III e odescnvolvimcnto 
de sistemas dehaicos no corpo da Laguna dos Patos. segundo 
Villwock (1983). A posi9fio da linha de costa eSlaria ccrca de 
100 m abaixo da linha de costa alllal a mais ou menos 14.000 
B.P., segundo Martins & Urien (1979). 0 sfmbolo QL3 
significa lequcs quatemarios do Pleiloceno III. 
As fei y6es acinm descritas eSlao indicadas nas Figuras 
3.4 c no mapa geol6gico-geomorfol6gico na Figura 6. 
Pla nicie Lagunar 
A bmnge os dep6sil0s arcnosos da margent pleistoccn ica 
III (TD3), a partir da COla II m e dep6sitos paludais (QP3); 
dcp6silos de evoluyfio de margem holoccnica (QC4) e dep6-
silOS paludais (QP4), associ ados ao quarto even lo 
lransgressivo-regressivo no Holoccno (Holoccno IV). enlre 
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colas de 6 m e 4 m e dep6sitos da margem atua!' (Figs. 3, 5, 
e 6). 
As feiyOes que comp6em a Planfcie Lagunar foram 
estabelecidas, na regiiio do eSludo, ap6s 0 isolamento com ple-
to da Laguna dos Patos. A partir deste momenl0 a dinamica 
Lagunar. controlada pclo regime dos ventos. ayao das ondas. 
correntes, aliados as oscilayOes do nivel de base. passou a 
exercer 0 comando na fomlayao das fci~6es pcrifericas ao 
sislema de Leques Dellaicos. 
Na margem oeste da Laguna dos Palos. os processos 
cfcl icos de gerayao de crislas e pontais arenosos ocorrcm 
basicamell te em fun9iio dadireyaodos venlos, do movimel11o 
circulat6rio das aguas da Laguna e das variayOes do nfvel de 
base. Verifica-se que 0 cTescimento dos cordaes arenosos se 
dti ern direyfio ao isolamento dc pequenos corpos lagunares 
menores, comportamcnto eSle similar a pon.ao none da Pro-
vincia Cosleira. 
As fciyOes da Planfcie Lagunar eSlao indicadas nas 
Figuras 5 e 6. 
Os simbolos QP4 e QC4 significam, respcelivamente 
dep6siloS pal udais e eristas arenosas q ualem:irios do Holoceno 
IV. 
o M ICROAMUIENTE 
Segundo criterio de observayao em diferenles escailis. 
os Sflios arqueol6gicos enquadram-se no dominic do 
microambiente. A principal abordagcm desta escala e de 
situar os Silios arqueol6gicos. conhecidos como "cerritos" 
(pcqucnos comoros) no conlexlo do mcsoambiente. 
Os silios arqucol6gicos da regiao de Camaqua foram 
estudados nas decadas de 60 c 70 pelos arque61ogos Pedro 
Ignacio Schmitz (lAP-UN IS INOS). Guilherme Naue 
(PUCRS). Itala Irene Basi le Becker (IAP-UNIS1NOS), Jose 
Proenza Brochado (UFRGS) e Pedro Augusto Mentz Ribeiro 
(CEPAFISC). A partir deslas pcsquisas fo ram localizados 
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inumeros sftios. sendoconhecidos. na lileralura arqueol6gica 
como "cerriIOS" ou "alerros" de areas alaglldas. 
o eSludo morfol6gico da plankie qualemaria da regiao 
com 0 reconhecimcnlO dos sislemas dcposicionais. proporcio-
nou uma visiio palcogeogrMicado ambienlc em que viviam as 
popu la~Ocs pre-hisI6riclls. ate 0 momento referido como areas 
alagadi~as. 
Estudos fe itos por Schmitz et 01. (1970). Brochado 
(1974) e Schmitz (1976) assinalam quatro momentos de 
ocupa~ao dos cerrilOs de Camaqua. 0 primeiro. reprcsent:ldo 
por grupos cac;adores-coletores pre-ceramicos (Tradic;ao 
Umbu). com est imativa dt: SchmilZ (of). cit.) de 2500 a 1500 
A. P. OS oulros Ires momenlOs cstao represenlados por grupos 
cemm istas. Uill deles represelllado por grupos caC;:ldorcs-
colctores com ccramica. originarios do sui (Tr:ldic;iio Vicir:l): 
um segundo grupo formado por hOrlicullores. vindos de 
rcgi6cs de nOrCsla sublropical (Tradic;[io Tupiguarani) e que. 
em cerlo momento. manlCnl contalo com 0 prirneiro grupo 
CeTamiSH' e um terceiro grupo. rcpresenilldo pela mistura de 
elementos indfgenas e europeus. correspondendo ao pcrfodo 
da conquisla. 
A analise espacial dos sft ios foi feila pelo seu rcconhe-
cimento ern fotografias acreas e. posleriormcnle "in loco". 
Os sft ios atualmcnte existenles encontram-sc. prefercn-
cialmenle sobre n Plankie Fluvio-Dclt:lica. sobre os dcp6silos 
dos sistemas de lequcs delt:licos e sobre os dep6silos nrenosos 
relacionados :loevcnto regressivo do Pleistoceno 11 (rclll:lncs-
ccntes :lrenosos). em tomo do Banhado do Colegio. 
Os sitios arqueol6gicos nonnalmente encontram-sc agm-
pados. fonn:mdo um conjumo de dois a qualro dep6silos. 
Estes conjuntos desl:lcam-sc na topografia da regiiio. pel:l sua 
forma de pequcnos comoros elfpticos. entre 20 e \()() m de 
diamelro. elevando-se espalh:ldos:lo longo da estrada que vai 
pam Pacheell. nas fazendas Pampa e Canjica: na Vila do 
Banhado; rm fazenda Capoeim e na fazenda Vigia sobre 
dep6sitos rcrnanescenles arenosos (lue margeam os dep6sitos 
turfkeos do Banhado do Colcgio. Alguns ainda siluarn-se 
diretamenle sobre os lerrenos lurfaceos Banhado do Colcgio. 
ern pcqucnos imerfi uvios. 
A i mpl anlac;iio dos cerritos no contexlO paleogeogril fi co 
da rcgiiio e :lIlalisada nos seguinles aspectos. 
- A rcgiiiodoesludo guarda em seu registro morfol6gico 
evidcnci:IS dos ticlos tTansgrcssivo-regressivos. gerados ao 
longo do Quatcmario. alravcs das falesias. registr.tdas nos 
dep6sitos de lequcs deltaicos e de dep6silos arenosos. dispos-
lOS succssivarnente cm cOlas rncnores. equi valendo a pcriodos 
dc nfveis rnarinhos altos. rnareando epis6dios Je maximos 
tr:msgressivos. 
- A morfologia geral da area revela 0 desenvolvimento 
de sistemas de leq ues dcll:l icos associados. pcrifericamellle. 
as fe irr6cs gemdoras de linhas de costa (inicialmente nmri-
nhas) e. poSlerionnellle. as feic;Ocs de margens lagunares. 
ap6s 0 fechamento do siSlema lagu nar Patos-Mi rim . 
- 0 desenvolvimenlo cfclico dos sistem:ls de leques 
dcltaicos corroborou corn a fonnac;ao de um ecossistema 
intcgrado ent re domfnios nuvio-Iacuslres. Tal desenvolvi-
mento proporcionou urn cemiriodc banhados. pcquenas Illgoas 
c inurneros cursos nuviais. onde os recursos tomaram-se 
variados e abund;mtes favorecendo 0 estabelecimento de 
populac;Ocs prc-hist6ricas. lanto a nfvel alimcntar como a 
nfveltccnol6gico (obtem;[io de matcrias-prima para con fcc-
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~iio de utensnios lfticos e ceramicos. como seixos e lamas de 
rios). 
- A disposirriio dos sitios arqueol6gicos na Planfcie 
Fluvio-Dcltaica pcmlitc identificar paleosuperficics. eminen-
lemcnle mais clevadas que as adjaccncias. rcpresentadas por 
interfllivios e pc los dcp6silos arenosos remanescentes. 
- A localizac;ao dos sft ios arqueo\6gicos sabre os dep6-
silOS remanescenles arenosos. c facilmente cntendida. por 
serem Ill:l is elevados e rnais secos que as adjacencias. podendo 
cOIISlituir locais estratcgicos para locomcxr:io e a expJorac;:io 
dos gmpoS ao redor do grande banhado (Banhado do Cole-
gio). lendo-se em vista a l ocnl i zll~iio pcrifcrica desles corpos 
cm tomo do meslllo. Possivelmente. nn ocasiiio em que os 
sft ios cram ocupados. haviam banh:ldos ao invcs de pcquenas 
lagoas. ESla suposiC;iio e suslentada pelos vestigios faunfsl icos. 
embora pouco ex pressivos. resgatados ao longo das camadas 
dos sft ios durante escavac;6cs na dccada de 70. Rtithschilling 
( 1989) aponta como vestfgios faunisticos ocervo-do-pantan;\1 
(8 /(lSfOCCI'IIS (/ichofOmlls). veado-malei ro (M (110111(1 (llIIerico-
/1a). ratiio-do-banhado (MyoClisto r COy/JIIS). lobo-guara 
(Chrysocyoll hrallchYllrlls). mao-pe lada (Procyoll 
cmrcril'Ol'IIs) e outras eSpCcies nao identificadas penencentes 
as fa mflias Felidae c Mustelidae. Os cerritos loc:ll izados 
pr6ximos a lagoas. como os de Rio Grande. possuem rnais 
veslfgios de pcsca (pcixes. crustaceos c rnoluscos) do que de 
ca~a. conformc Schmitz ( 1976). 
- Os sit ios localizados diretamcnte sobre os terrenos 
IUrfaceosdob.1nhado indicam locaisdc pcquenos inlerfluvios. 
Poderia sc supor que seriam sfl ios de ocupac;ao rnais recente. 
corrcspondendo a urn pcriodo onde 0 banhado estaria rmlis 
seco. Est:l SUIx>sil;ao s6 poderfi ser comprov:lda atrdvcs de 
d:lt:lc;Ocs absolut:ls. 
- A localizac;iio preferencial dos dep6silos arqueol6gi-
cos 110 interior da !,Iankie Fluvio-Deltaica. mio toma possivel 
a corrcl:lC;iio direta dos rnesmos com a evolu~ao das linhas das 
margens lagunares holocen icas. Os inumeros rios provenien-
les das cncostas das Terras Altas, espraiam'se na planfcie. a 
partir do desenvolvimento dos sistemas de leques deltaicos. 
m;lI1lendo a rcgiiio do Banhado alagada e pantanosa. favore-
ccndo a fonn:Ll;iio de turfeiras. Alualmenle. devido 11 ac;iio 
antr6pica. 0 represarnenlO de drenagens para as lavouras de 
arroz tonliLram a regiiio do banhado mais seca. 
- A falta de ll1ateriais passfveis de datac;:io. nao possi-
bilitou eslabclecer um;\ cronologi:l absoluta. I:lnto para os 
evcntos trangressivo-regressivos ocorridos ao longo do 
Quatemario. veri ficados apcnas em fu nc;ao dos aspeclos 
geolllorfol6gicos. como para os sft ios arqueol6gicos. prejudi-
cando a corre l a~iio destes com as osci lac;6es do nfvel de base 
da Laguna dos Palos durante 0 Holoceno e seus efeitos no 
inlerior da plankie F1uvio-Dcltllica. 
CONSIDERAC;:OES FINAlS 
o estudo paleoambiental do Banhado do Colcgio. no 
rnunidpiode Carnaquii. at ravcs da abordagem geoarqueol6gica 
e medi:lnle a cornpan imentac;iio do espat;o ffsico em tres 
escalas espaciais. macro. meso e microambiental. proporcio-
nou 0 cnquaclramcnto dos processos de formaryiio e evolLrl;ilo 
gcol6gico-geomorfol6g ica dOl area de estudo no ambito da 
Provfncia Cosle ira do Rio Grande do Sui. e. principalmeme. 
a partir deste eSludo. possibililou situar os sftios arqucol6gi-
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cos. localizados nas decadas de 60 e 70. no contcxto do 
paleoambiente local onde, ate 0 momentQ, era simplcslllcntc 
referenciado como .hens alagaci'j:ls. 
A part ir desta '1isao. OU!rHS qucst6cs mais espccfficils. 
com relaf,:iio a conslru~iio dos cerritos e aos grnJX}s que os 
edificaram ou ocuparam. poderiio ser rctomadas e rclaciona-
das a oulroS ~reas de ocorrencia destcs sitios. 
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